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スタッフ便り 
  
今年も宜しくお願いいたします．さて，新年を迎え我々セ
ンター職員が一丸となって，設計・開発・導入に取り組んで
来た新大規模科学計算システムの運用が開始されました．
これまで以上パワフル，かつ使いやすい計算環境を利用者の
皆さんに提供出来るよう微力ながら頑張っていきたいと思
います．新棟に導入された新システムはお申し込みいただけ
れば，見学することが可能ですので，ご興味のある方は是非
いらしてください！ 
新年にあたり個人な目標としては，  
・食を楽しみ，週 2 回のジョギングをこなしながら，体重  
の増加を抑えつつ健康を保つこと 
・できることはできるうちにこなして，積み残し・持ち越 
しの無い日々を過ごすこと 
・家族と過ごす時間をふやすこと  
の 3 つを掲げて，素敵，いや無敵の一年にしたいと考えて 
おります．(R.E) 
 
                                         写真上:センター新棟(2号館)  正面 
                                                                          写真下:センター新棟(2号館)  新キャンパス側から 
 
新年あけましておめでとうございます．この度の年末年始休暇は大型連休であり，皆様は有
意義な時間をお過ごしできたでしょうか．私は有馬記念で惨敗でした． 
センターに異動してきて半年，オープンキャンパスや日々の業務を通じて少しずつですが，
センターのことが理解出来てきました．当初は，「スパコン？初耳です．」という状態でしたが，
「スパコン知らないの?!」と上から目線で振る舞える知識は得られたと感じております． 
今年はモンテディオ山形が J1 に昇格したため，ベガルタ仙台との“みちのくダービー”が
久々に行われます．しかも開幕戦として開催される可能性もあり，アツイ戦いとなりそうです．
私は山形出身のためモンテディオサポであり，久々に仙台でモンテディオを応援できることに
嬉しさで一杯です．もちろんスタジアムで観戦したいですが，開幕戦はまだ寒いので，家でま
ったりと応援でいいかなと考えております．ぜひ J1 で旋風を巻き起こしてくれることを願っ
ています． 
いよいよ新棟が完成となり，SX-ACE の本格起動も間近に迫ってきました．センターの一員と
して力になれるよう日々成長していければと考えております．（T.E） 
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      整備中の青葉山新キャンパス 
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